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r{FoRMATrol{ tHffiFqffiffiY iloTE D'INFoRMATIoI{
II{F[|RMATllRISCHT  AUFZEICHI{UI{G il(lTA tl'IilF(|RMAZI(lI{E
I]{F[IRMATI(|N MEM(|  TER D(ICUMEI{TIE
BrusseLs, 0ctober 1979
THE CoMMUNITY  t,INE-GRoWING SITUATI0N IS lt'lPRoVING.  BUT REoRGANIZATI0N  MUST
CONTI NUE
The area under vines in the Community continues to faLL and to be speciatized to
an increasing extent in production of quaLity uines. These two positive trends
couLd he[p improve batance on the wine market, where there has generaLLy hitherto
been a surptus.
The Commission draws these conctusions in its annuaL neport on wine-growing
potentia[ (1), which it  recentLy sent to the CounciI of Ministers. It  anticipates
a fatL in the area under vines during the current wine-growing year (December
1978 to December  1979> of nearLy 71 000 ha, to 2 533 487 ha1, NearLy 23 000 ha were
withdrawn from wine growing in the previous year. The reduction js entire[y in
tab[e wines, for which the area has faLLen by more than 25 000 ha. 0n the othen
hand, vineyards producing quaLity wines (quaLity wines p.s.r. = quaLity wines
produced in specified regions) have increased by 4 000 ha.
The Commission fee[s that this devtopment in wine-growing  potential resuLts
large[y from the prohibjtion on nerl ptantings, decided upon by the CounciL of
Ministers in 1976 and extended to 30 November 1979, and from the Councitrs
undertaking to adopt, in the near future, a package of measures to ensure that
wine-growing potentiaL is adapted to market requirements:  these measures trere
proposed by the Commission in its  1979185 action programme for wine of Juty 1978
(See P-86 of 197$. Comparison of the trends in production and consumption shows
that this action programme is stiLt entirety justified.  ALthough the area under
vines has fat[en, the tong-term trend in production is stiLI upwards, whereas
consumption is tending to faLL. After two fair[y sma[L harvests - in 1977 (28
miLtion hL) and 1978 (32 miLLion hL) - production in 1979 may exceed 150 mitLion
h[ (initiaL forecasts, not incLuded in the annuaL report). Direct human consumption
this year was about 126 nittion h[, representing a steady faLI sjnce'1975 (133 miLLi
hL) and 1976 (130 miLLion ht)"  The faL.L jn consumption is basicatLy accounted for
by the major producer countries, France and ltaly.  It  is not offset by an increase
in the other Member States, where apparentLy no rapid expansion in consumption  has
oc cur red.
(1) C0M(7il5332  Commission Report to the Councit on the foreseeabLe deveLopment
in thq pLanting and replanting of vines in the Community and on the
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TALSMANDENS  GRUPPE
5P  R  F  C  H  E  R  G  R  U  P  P  E
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
ilt|TA tl'IilF(|RMAZI(II{E
TER II(ICUMEI{TIE
Le vignobte communautaire continue i  diminuer et A storienter de pLus en ptus
vers [a pr6duction de vins de quaLit6. Ces deux tendances positives pourront contri-
buer i  assurer un meiLLeur 6quiIibre au march6 des vins caractdris6, jusqurici, par
une tendance exc6dentaire.
La Commission tire  ces conc[usions dans son rapport annuel sur Le potentiet
viticoLe (1) quteL[e vient drenvoyer au ConseiL de Ministres. Ette pr6voit Oue L3
superficie viticoLe diminuera, pehdant La canpagne en cours (d6cembre 1978-d6cembre
lg:i%, de prds de 21.000 hectares pour atteindre 2.533.487 ha. Pendant La campagne
pr6c6dente, prds de 23.000 ha avaient 6t6 retir6s de [a production viticoLe. La di-
minution se r6percute entidrement sur tes vins de tabte dont Les superficies ont et6
r6duites de plus de 25.000 ha. Les vignobtes produisant des vins de qualit6
(v.q.p.r.d. = vins de quaIit6 produits dans des 169ions d6termin6es) se sont, par
contre, accrus de 4.000 ha.
La Commission estime que cette dvolution du potentieL viticoLe est d6jd inftuen-
c6e de fagon importante par trinterdiction de nouveLLes ptantations, d6cid6e par Le
Conseif. de Ministres en 1916 et prorogde jusqurau 30.11.1979rainsi que par !rengage-
ment du conseit drarr€ter procha'inemeit  un" t".ie  de mesures pour assurer tradapta-
tion du potentieL viticote aux besoins du march6, mesures qui^avaient  6t€'proposees
par La Comnission dans son programme draction viii-vinicole  1979185 de juiLLet 1978
(voir p-g6 de lglg>. Une comparaison des tendances de La production et de La consom-
mation montre qu.-.. p.og.rtt" draction garde toute sa justification' MaLgr6 La dimi-
nution de La superfic'ie iiticote,  Ia proiuction.maintient, ir tong terme, sa.tendance
vers [a hausse, tandis que La consommation  r6veLe une tendance inverse' Aprds deux
r6coltes pLut6t faibtes -  ce[Les de 1977 (128 miLLions dthL) et de 1978 (132 nilLions
dfhL) -  La production pourrait aef"sser en 1979 150 miLtions drhL (premidres estima-
tions non reprises dans [e rapport annuet). La consommation  humaine directe se situail
cette ann6e autour des 1?6 niLtions drht, Soit en diminution constante depuis 1975
(133 miLLions drht) et 1976 (130;itIions d'hL). La regression de [a consommation
est essentietlement  enregist16e  dans Les grands pays producteurs, France et ItaIie'
E[Le nrest pas compens6e par une augmentation dans tes autres pays membres ou un
deveLoppement rapide de Ia consommation ne semble pas se confirmer'
Rapport de La commission au consejI sur LrevoIution previsibte
J"r'ptantations et des repLantations de vigne dans ta Communaut6
;i;.'i  que sur La retation existant entre ta production et Les uti-
Iisations dans te secteur viti-vinicoLe




Le vignobLe communautaire stam6tiore mais son assainissement  doit se poursuivre
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lemarque : (1) y conpris [es "mo0ts concentrds".':o nf
t
Evotutlon des tlti ['i5: l. i l*nes de vin depuis '!971 172 kn 1
ANNEXE 3
'ls  j i*:; \ 19?51?6 1976t77 1977 t78





































































































Sources : JusqurA 197?l?E: EUROSTAT
1978179 : Conrmission des C.8., D.G. de LtAgricL;Lture, Bilan pr6visionnet du vin.
N.B. ! pour tes carrrpdgnes ci-dessous, dans tes chiffres indiquds aux postes "gtitisations
indiggnes toia[es" et 'rdont disti ILation" sont csmpnis,es  l"es disti Itiltions exception-
nettesrqui ont port6 sur :
(en 1 000 ht)
Canpagnes i.F.dtA[lanagne fl ranee ItaLier CE
1971 172
1973t74
1974176
197,5'176
19761?'l
1s7Vl78
16
131
62
10
3"000
2"895
14.26  1
1.07CI
4.655
t+t)4
:t00
a"'t98
6.000
,?67
673
616
3.500
5. E93
20.277
2.168
5.390
1 .030